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 Minat merupakan suatu ketertarikan perasaan seseorang terhadap suatu 
objek. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan jumlah nasabah 
menabung, kendala promosi produk tabungan, serta mengetahui strategi promosi 
produk tabungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan 
penelitian langsung, yaitu dengan melakukan penelitian objek secara langsung 
sehingga data yang didapat asli dari sumber terpercaya dengan teknik wawancara, 
observasi, studi pustaka dan menggunakan teknik pembahasan analisis deskriptif.  
 Perkembangan jumlah nasabah menabung dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan nasabah. Sehingga membuat profitabilitas PD.BPR Bank 
Daerah Karanganyar juga mengalami peningkatan yang lebih baik. 
 Kendala promosi dalam meningkatkan minat nasabah menabung karena 
adanya persaingan bank, kurangnya fasilitas kartu Automated Teller Machine 
(ATM), serta kesadaran masyarakat untuk menabung masih rendah. 
 Strategi promosi produk tabungan dilakukan dengan bersosialisasi ke 
tempat – tempat yang sudah mendapatkan izin, periklanan dalam bentuk 
pemasangan spanduk dan brosur, sales promotion dengan mendatangi calon 
nasabah secara langsung, publisitas dengan mempresentasikan berita yang 
menyenangkan kepada masyarakat, dan direct selling yang diharapkan pegawai 
bisa menyampaikan produk bank kepada calon nasabah baru. 
 Saran bagi penelitian ini adalah bagi bank sebaiknya lebih meningkatkan 
strategi promosi dengan cara melakukan sosialisasi, periklanan, strategi sales 
promotion, publisitas dan direct selling. Bank juga sebaiknya lebih banyak 
mengadakan kegiatan seperti pengobatan gratis, donor darah, bakti sosial, grebeg 
pasar, dan kegiatan lainnya, serta memberikan fasilitas kartu Automated Teller 
Machine (ATM) agar PD.BPR Bank Daerah Karanganyar berkembang menjadi 
bank yang diminati oleh masyarakat. 
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 Interest is an affinity feeling of someone about an object. The purpose of 
this study was to find development the number of customer to saving, find out the 
obstacle promotion strategy of saving product, and find out the promotion strategy 
of saving product. Method of  the research is direct research that is conduct the 
research object directly so that the data obtained from the original a trusted source 
by interviewing, observation, literature study and discussion using descriptive 
analysis teqniques. 
 Development the number of customer to saving from years to years 
increased significanly, thus making profitability PD.BPR Bank Daerah 
Karanganyar also experienced an increase be better. 
 The obstacle of promotion in the increase of interest customers saving 
money because there are competition bank, deficient facility Automated Teller 
Machine (ATM) and awarness siciety to saving money low. 
 Promotion strategy of saving product by socializing to places that have 
been granted permission, in the form of banner advertising and brochure, 
promotion strategies by visiting prospective customers direcly, publicity with 
presenting pleasant news to the public, and direct selling looking forward to 
submit bank products to prospectivenew customers. 
 Suggestion of this study to banks in order were to enchane the promotion 
strategy with using socialization, advertisement, sales promotion strategy, 
publicity, and direct selling. The Bank should be create more kind of event such 
as free of medical treathment, blood donor, social devotion, grebeg pasar, and 
other kind of events. It is also giving the facility of Automatted Teller Machine 
(ATM) card in order to PD.BPR Bank Daerah Karanganyar develop to become 
the bank which is interested in the society. 
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